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Е. Э. Головчанская
МАРКЕТИНГ В НООСФЕРНОЙ ЭКОНОМИКЕ: 
ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Рассматриваются вопросы формирования маркетинга в контексте ноосфер-
ного развития экономики. Выявляются специфика, общие тенденции и про-
блемные зоны взаимосвязи маркетинговой деятельности в рамках холистиче-
ской концепции и ноосферной парадигмы развития общества. 
The article deals with the issues of marketing formation in the context of noospheric
development of economy. It reveals the specifics, major tendencies and problem
zones of marketing activity in the framework of holistic concept and noospheric
paradigm of the society development.
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Современный маркетинг, следуя своей цели удовлетворения запросов
общества, находится на этапе переосмысления и перехода к новым кон-
цептуальным основам, что связано именно с его неспособностью вырабо-
тать эффективные инструменты и технологии в условиях современного
глобального экономического кризиса. Более того, проблемы перехода ин-
дустриальной экономики к постиндустриальной, пик 50-летнего произ-
водственного цикла, смена технологических укладов поставили под со-
мнение эффективность не только маркетинга, но и всей экономической
парадигмы свободного рынка, главным ориентиром которой является рост
и потребление. 
Очевидна необходимость формирования нового видения маркетинговой
деятельности как в контексте перспектив развития хозяйственного уклада
страны, так и всего мирового сообщества в целом. 
В настоящее время в научной среде еще не сложилось четкого пони-
мания «картины будущего», нет единого подхода и общепризнанной точки
зрения, однако некоторые ориентиры и общие принципиальные позиции
уже обозначились. Так, неоспорим факт основополагающей роли челове-
ческого капитала в мировом общественном воспроизводстве. Также не вы-
зывает сомнений все возрастающая значимость таких ресурсов, как инфор-
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мация и знания, составляющих основу производственного процесса и 
развития человеческого капитала. Еще один важнейший аргумент совре-
менной действительности – это необходимость создания экономических 
благ в условиях сохранности природного капитала региона, нации и миро-
вого сообщества [7]. 
Таким образом, в научной среде обозначаются некоторые черты эко-
номических концепций будущего, в рамках которых формируется маркетинг. 
Обобщая опыт исследователей по нашей теме, мы считаем целесообразным 
рассмотреть ноосферные основы развития экономики. 
Ноосфера – «новое эволюционное состояние биосферы, при котором 
разумная деятельность человека становится решающим фактором ее раз-
вития» [8, c. 900]. Понятие «ноосфера» впервые ввели Э. Леруа и П. Тей-
яр де Шарден. В. И. Вернадский развил данную теорию, выявив взаимос-
вязь законов природы с законами социоэкономического развития и зако нами 
мышления, и определил ноосферу как качественно новую форму органи-
зованности, возникающей при взаимодействии природы и общества. 
В 1993–1995 гг. ряд исследователей Академии естественных наук России 
разработали концепцию ноосферного развития России.
На современном этапе развития общества, по мнению А. И. Субетто, 
в связи с крупномасштабной энергетической революцией в механизмах 
цивилизованного развития, а также возникновением таких глобальных про-
блем, как: термоядерная, экологическая, демографическая, ресурсная, про-
довольственная, основанных на капиталистическом способе хозяйствования 
(общество потребления), наступает кризис компенсаторных пределов био-
сферы, что ставит под угрозу само существование человечества (увеличе-
ние катастроф, связанных с деятельностью человека, ухудшение плодоро-
дия почв, проблемы генерации кислорода в атмосферу, наметившиеся 
угрозы генофонду человека). Возникает необходимость переосмысления и 
перехода экономической науки к новой научно-мировоззренческой систе-
ме [9], к ноосферной экономике. По мнению П. Г. Никитенко, ноосферная 
экономика – это «разумный способ общественного воспроизводства чело-
века, как креативной личности, товаров, работ и услуг на основе совер-
шенствования системы корпоративных инновационных планетарных про-
изводственных отношений и преимущественно постиндустриальных 
производительных сил с соответствующими критериями эффективности: 
креативным развитием личности человека, максимальной занятостью тру-
доспособного населения страны, сохранением природы для будущих по-
колений, качественным ростом ВВП и его разумным распределением 
между относительно богатыми и бедными членами общества» [5]. С точки 
зрения Ю. П. Григорьева, ноосферная экономика, т. е. переход к устойчи-
вому обществу, основывается на максимизации рациональных потребностей 
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человека и минимизации иррациональных. М. Диченко утверждает, что 
«ноосферная экономика есть потребительно-стоимостная, социалистическая 
экономика, освобождающая человека труда от отчуждения от средств про-
изводства и от Природы. Ноосферная экономика есть планово-рыночная, 
управляемая интеллектоемкая, наукоемкая, образованиеемкая, квалитатив-
ная экономика, с постепенным переходом от функционала прибыли, как 
ведущего функционала рынка и управления, к функционалу качества жиз-
ни на плановых началах управления развитием» [3]. По сути, по мнению 
исследователей (П. Г. Никитенко, А. И. Субетто), ноосферная парадигма 
предполагает отказ от капиталистической формы хозяйствования (ликви-
дацию частной капиталистической собственности), где доминирующей 
является общественная собственность с сохранением индивидуальной част-
ной собственности. Рыночная экономика должна быть трансформирована 
в плановую и предполагает смену материально-вещественных приоритетов 
в обществе на духовные, нравственные, интеллектуальные ценности. В то 
же время некоторые исследователи предупреждают общество об опасностях 
стратегического планирования (упоминая опыт прошлого), способного за-
медлить темпы научно-технического развития [6]. Переход общества к 
ноосферному развитию требует всестороннего осмысления места человека 
и его роли в природной среде, создания единого экологического простран-
ства и мышления. Целостное мышление (сформировалось в 1990 г. в США) 
рассматривается как экологичный способ мышления, который может слу-
жить инструментом перехода к ноосферному развитию общества для соз-
дания единого экономического пространства. Человек в ноосферной эко-
номике – это цель, средство и условие экономической деятельности, при 
которой разумное (ноосферное) хозяйствование определяет разумность в 
формировании человеческих потребностей, а разумные потребности опре-
деляют разумность воспроизводства [7]. Образование здесь является «ба-
зисом базиса» духовного и материального производства и определяет но-
осферную экономику как экономику образовательного общества. 
Таким образом, становится очевидным, что ноосферное развитие эко-
номики предполагает существенное уменьшение роли рыночных отношений 
(или полное их отсутствие), увеличение роли планового, разумного ведения 
хозяйства. Главное – человек с его рациональными потребностями, креа-
тивными способностями и целостным мышлением. И здесь, с нашей точ-
ки зрения, обнаруживаются некоторые дискуссионные моменты, требующие 
впоследствии более глубокой проработки. Как известно, креативное мыш-
ление, основу которого составляют творческие способности личности, 
зиждется на иррациональной составляющей человеческой сущности. Ир-
рационализм присущ самой жизни, без него невозможен процесс познания, 
понимания [2]. И здесь, очевидно, смещая акценты в сторону разумного 
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планового хозяйствования на основе рациональных потребностей, возни-
кают угрозы замедления научно-технического прогресса (что, как известно, 
присуще командно-административной экономической системе). 
Что же касается маркетинга, то, как мы указывали выше, в условиях 
глобальных экономических проблем, а также обостряющейся конкуренции 
брендов, роста диверсификации и дифференциации производств, гиперсег-
ментации рынков, «переудовлетворения» потребителя, классические тех-
нологии маркетинга показали свою несостоятельность (о чем предупреждал 
Ф. Котлер). И как ответ на рыночные проблемы обозначаются черты кон-
цепции холистического маркетинга (основоположники – Иоганн Вольфганг 
Гете, Макс Вертгеймер), суть которого – целостное мышление, на основа-
нии которого признается сложность, нелинейная природа и целостность 
систем, с которыми мы имеем дело. 
Ф. Котлер, пытаясь обозначить холистическую парадигму в маркетин-
ге, утверждает, что «Холистический маркетинг подразумевает активную 
командную работу, когда различные бизнес-процессы управляются менед-
жерами этих процессов, а не распределяются по отделам. А управляющие 
команды набираются из разных отделов с учетом умений и возможностей 
каждого члена команды. Поэтому холистический маркетинг предполагает 
серьезные организационные перемены в компании» [4]. 
Р. Уфимцев, описывая принципиальные особенности холистического 
маркетинга, замечает, что «холистический маркетинг (целостный) не раз-
деляет компанию и окружающий ее рынок, а воспринимает их целостно, 
в единстве, как единую сложную систему, которую не раскладывают на 
части, а анализируют, изучают и используют целостные свойства сложной 
системы. Деление маркетинговых направлений сводится к минимуму, и 
компания воспринимается как единый организм, в котором нет независимых 
и произвольно изменяемых частей» [10]. 
Главные особенности холистического маркетинга – не контроль и вли-
яние на объектно-субъектную среду рынка, а следование реальности и со-
трудничество с ней, не деление потребностей личности и поиск неудов-
летворенностей, а восприятие личности в целом и сотворчества с ней; не 
использование конкретных моделей и технологий, а смелое применение 
собственных идей и рецептов; не разработка лучшего бизнес-плана, а фор-
мирование «портфеля стратегических экспериментов», охватывающих весь 
диапазон возможных развитий событий.
Концепция холистического (целостного) маркетинга основана на пла-
нировании, разработке и внедрении маркетинговых программ, процессов 
и мероприятий с учетом их широты и взаимозависимости. При этом функ-
ция контроля существенно сокращается, уступая место сотрудничеству и 
интуиции, как логичного результата целостного мышления. Холистический 
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подход признает, что в маркетинговом деле важно все и, что зачастую бы-
вает, необходим расширенный, интегрированный подход, который включа-
ет: маркетинг взаимоотношений (отношений), интегрированный маркетинг 
(интегрированных коммуникаций), внутренний маркетинг и социально от-
ветственный маркетинг [1]. 
Таким образом, холистический маркетинг – это подход, в котором де-
лается попытка сбалансировать некоторые концепции и сложности марке-
тинговой деятельности. Нельзя не отметить, что холистический маркетинг 
в некоторой степени отвечает запросам ноосферного развития экономики, 
поскольку его основными позициями также являются плановость марке-
тинговой деятельности, целостное и креативное мышление, основу кото-
рого составляет человеческий капитал. В то же время становится очевид-
ным, что полный отказ от рыночного ведения хозяйства в пользу плановой 
экономики ставит под сомнение возможность концептуальной маркетин-
говой деятельности как таковой, поскольку, как известно, маркетинг – это 
рыночный механизм деятельности организации, призванный удовлетворять 
нужды и потребности людей более эффективными, чем у конкурентов, 
средствами. 
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